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サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
独
白
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
大
　
野
麻
奈
　
子
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
｛
、
）
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
後
期
の
戯
曲
作
品
の
中
で
も
特
異
な
作
品
で
あ
る
。
上
演
時
間
は
1
5
分
ほ
ど
と
短
く
、
そ
の
間
に
催
眠
術
か
祈
祷
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
速
さ
で
一
人
の
女
の
人
の
声
が
聞
こ
え
る
。
舞
台
上
に
見
え
る
の
は
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
あ
て
ら
れ
た
そ
の
女
の
人
の
口
と
、
薄
ぐ
ら
い
中
に
ほ
の
か
に
見
え
る
黒
衣
の
人
間
の
み
で
あ
る
。
　
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
の
中
に
は
、
こ
の
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
以
前
に
も
独
白
形
式
の
作
品
は
あ
る
。
「
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
」
で
は
一
人
の
男
が
昔
自
分
が
吹
き
込
ん
だ
テ
ー
プ
を
聞
き
な
が
ら
自
問
自
答
を
続
け
る
。
「
し
あ
わ
せ
な
日
々
」
で
は
、
円
丘
か
ら
上
半
身
だ
け
を
出
し
た
女
が
聞
き
手
で
あ
る
一
人
の
男
に
む
か
っ
て
し
ゃ
べ
り
続
け
る
。
こ
う
し
た
舞
台
上
で
の
独
白
形
式
を
さ
ら
に
押
し
進
め
た
の
が
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
で
あ
る
。
登
場
人
物
も
目
に
見
え
る
姿
と
し
て
は
最
小
限
の
形
で
し
か
舞
台
上
に
登
場
し
な
い
。
舞
台
上
に
は
女
の
人
の
口
と
、
無
言
の
「
聞
き
手
」
だ
け
し
か
い
な
い
。
「
聞
き
手
」
は
口
か
ら
語
ら
れ
る
言
葉
の
合
間
に
挿
入
さ
れ
る
動
作
4
回
を
演
じ
る
以
外
は
不
動
で
あ
る
。
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「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
べ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
に
お
け
る
独
白
の
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
以
降
も
独
白
劇
は
続
く
。
例
え
ば
「
あ
し
お
と
」
で
は
白
髪
の
女
が
歩
き
回
り
な
が
ら
、
姿
の
見
え
な
い
母
親
と
対
話
を
す
る
。
そ
の
あ
と
姿
の
見
え
な
い
ま
ま
母
親
の
声
の
独
白
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
娘
の
独
白
も
あ
る
。
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
一
片
」
で
は
舞
台
上
に
白
髪
の
男
が
不
動
の
姿
勢
で
立
ち
、
断
片
的
な
言
葉
を
語
り
続
け
る
。
舞
台
上
に
身
を
置
く
と
い
う
だ
け
で
全
く
し
ぐ
さ
の
な
い
ま
ま
の
独
白
劇
で
あ
り
、
こ
れ
も
新
た
な
独
白
の
形
式
で
あ
る
が
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
は
こ
う
し
た
後
の
作
品
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
一
人
称
を
使
わ
な
い
最
初
の
独
白
と
し
て
の
意
味
は
大
き
い
。
　
ま
た
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
べ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
に
お
け
る
三
部
作
の
第
一
弾
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
（
、
〕
前
述
の
「
あ
し
お
と
」
が
女
優
ビ
リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
三
部
作
」
説
に
よ
る
と
、
「
芝
居
」
に
出
演
し
て
い
た
ビ
リ
i
・
ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
を
ベ
ケ
ッ
ト
が
気
に
入
っ
て
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
「
あ
し
お
と
」
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
の
三
作
を
彼
女
の
た
め
に
書
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
女
の
独
白
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
す
で
に
「
し
あ
わ
せ
な
日
々
」
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
全
体
の
中
で
は
た
し
か
に
女
の
独
白
劇
は
こ
の
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
全
体
の
中
に
お
け
る
変
化
の
出
発
と
な
っ
て
い
る
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
後
期
作
品
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
活
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、
「
口
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
自
体
が
登
場
人
物
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
仮
定
を
証
明
し
て
い
き
た
い
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、
「
口
」
の
舞
台
上
に
お
け
る
存
在
が
ど
の
よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
見
る
。
第
二
部
に
お
い
て
は
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
文
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
口
」
の
重
要
性
を
、
そ
し
て
第
三
部
で
は
こ
の
作
品
の
中
で
は
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
肉
体
性
を
持
っ
て
い
る
か
を
探
り
た
い
。
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1
演
劇
性
に
対
す
る
挑
戦
独白のダイナミズムサミュエル・ベケット「わたしじゃない」
　
・
中
心
は
ず
し
　
ベ
ケ
ッ
ト
自
身
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
上
演
に
際
し
て
（
初
演
は
1
9
7
2
年
1
1
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
リ
ン
カ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
劇
場
に
て
、
ア
ラ
ン
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
演
出
）
、
公
演
の
直
前
ま
で
果
た
し
て
こ
の
作
品
は
舞
台
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
心
配
し
て
い
た
と
い
う
。
（
3
）
文
章
で
書
か
れ
た
作
品
が
演
劇
と
し
て
成
り
立
つ
に
は
舞
台
と
い
う
空
間
上
に
文
章
を
具
現
化
・
肉
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
舞
台
装
置
、
照
明
、
登
場
人
物
な
ど
舞
台
上
の
具
体
的
な
要
素
が
書
か
れ
た
戯
曲
を
現
前
化
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
1
9
7
0
年
代
以
降
の
べ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
に
お
い
て
は
、
舞
台
上
に
具
現
化
さ
れ
る
要
素
が
極
度
に
減
少
す
る
。
特
に
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
は
、
舞
台
装
置
と
し
て
は
壁
の
み
、
登
場
人
物
は
二
人
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
薄
ぐ
ら
い
中
に
黒
衣
に
つ
つ
ま
れ
て
性
別
も
定
か
で
な
く
、
不
動
の
ま
ま
「
聞
き
手
」
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
「
聞
き
手
」
は
「
性
別
は
不
確
か
」
と
さ
れ
、
頭
巾
の
付
い
た
だ
ぶ
だ
ぶ
の
里
…
い
マ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
を
頭
か
ら
脚
ま
で
か
ぶ
っ
て
い
る
。
あ
と
の
一
人
は
床
か
ら
約
2
メ
ー
ト
ル
半
の
高
さ
の
場
所
に
、
真
っ
赤
な
口
紅
を
塗
ら
れ
た
口
だ
け
が
照
明
に
照
ら
さ
れ
て
い
て
、
他
の
部
分
は
観
客
に
は
見
え
な
い
。
口
の
位
置
は
舞
台
の
右
側
、
「
聞
き
手
」
の
位
置
は
舞
台
の
左
側
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
舞
台
の
中
心
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
、
換
言
す
れ
ば
中
心
を
は
ず
し
た
と
こ
ろ
に
物
や
人
物
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
の
も
後
期
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ベ
ケ
ッ
ト
が
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
兄
弟
で
あ
る
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
「
あ
の
と
き
」
に
お
い
て
は
、
幕
が
上
が
る
と
真
っ
暗
な
舞
台
の
上
に
「
聴
く
人
」
の
顔
が
「
舞
台
中
心
を
少
し
は
ず
れ
た
あ
た
り
、
床
か
ら
3
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
高
さ
に
あ
る
」
よ
う
に
ト
書
き
で
指
示
さ
れ
て
い
る
。
（
・
）
「
ロ
ッ
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カ
バ
イ
」
で
独
白
す
る
老
女
の
位
置
も
「
舞
台
手
前
、
中
央
よ
り
や
や
下
手
に
ず
れ
た
と
こ
ろ
」
〔
5
｝
で
あ
り
、
「
あ
し
お
と
」
で
メ
イ
が
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
道
も
「
中
心
か
ら
ず
れ
た
右
」
（
6
｝
、
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
一
片
」
に
お
い
て
老
人
が
一
人
で
舞
台
上
に
立
つ
の
も
中
心
か
ら
ず
れ
た
場
所
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
作
品
の
英
語
版
で
は
箋
①
＝
o
頃
o
①
巨
「
①
と
、
ず
れ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
（
ヱ
こ
の
よ
う
に
、
ト
書
き
で
わ
ざ
わ
ざ
「
中
心
か
ら
ず
れ
た
」
場
所
に
登
場
人
物
を
置
く
こ
と
に
後
期
の
べ
ケ
ッ
ト
は
固
執
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
て
、
主
人
公
は
舞
台
の
中
心
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
従
来
の
演
劇
形
式
が
壊
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
ト
書
き
に
お
い
て
は
「
中
心
を
は
ず
す
」
と
い
う
表
現
こ
そ
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
登
場
人
物
を
舞
台
の
右
上
と
左
に
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
、
中
心
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
の
「
中
心
は
ず
し
」
の
概
念
が
次
第
に
形
を
と
っ
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ト
書
き
に
も
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
・
言
葉
と
し
ぐ
さ
　
減
少
さ
れ
て
い
る
の
は
舞
台
上
に
表
現
さ
れ
て
い
る
肉
体
要
素
の
み
で
は
な
い
。
舞
台
上
で
起
き
る
で
き
ご
と
の
少
な
さ
も
ベ
ケ
ッ
ト
の
演
劇
の
特
徴
の
｝
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
要
素
が
削
減
さ
れ
て
い
く
と
舞
台
上
で
の
独
白
に
お
け
る
「
聞
き
手
」
の
重
要
性
も
増
す
。
　
演
劇
に
お
け
る
独
白
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
あ
る
。
登
場
人
物
が
一
人
で
観
客
に
む
か
っ
て
喋
る
場
合
と
、
舞
台
上
の
聞
き
手
を
相
手
に
登
場
人
物
が
一
人
で
話
す
場
合
と
で
あ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
で
は
、
後
者
の
形
が
多
い
。
「
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
」
や
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
の
よ
う
に
登
場
人
物
が
一
人
で
い
て
、
テ
ー
プ
に
録
音
さ
れ
た
自
分
の
声
と
対
話
す
る
と
い
う
構
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造
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
が
「
聞
き
手
」
の
役
を
も
演
じ
て
い
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
は
ま
だ
独
白
す
る
人
物
と
「
聞
き
手
」
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
独
白
す
る
「
人
物
」
は
「
口
」
と
言
う
形
で
し
か
登
場
し
な
い
。
舞
台
上
の
要
素
は
、
減
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
登
場
人
物
の
肉
体
を
分
化
さ
せ
て
も
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
こ
の
分
化
は
、
舞
台
上
で
表
現
さ
れ
る
言
葉
と
し
ぐ
さ
に
も
お
よ
ぶ
。
　
と
め
ど
な
く
語
り
続
け
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
「
口
」
も
、
見
え
な
い
相
手
と
対
話
を
し
て
い
る
と
受
け
取
れ
る
言
葉
も
発
し
て
い
る
の
だ
が
、
4
回
繰
り
返
さ
れ
る
「
え
？
…
…
だ
れ
で
す
っ
て
？
・
…
：
ち
が
う
わ
…
…
彼
女
よ
1
…
…
」
は
、
言
葉
の
あ
と
に
間
お
よ
び
「
聞
き
手
」
の
無
言
の
動
作
が
入
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
と
さ
ら
に
他
の
部
分
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
間
」
と
「
聞
き
手
」
の
無
言
の
動
作
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
部
分
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
言
葉
の
部
分
と
し
ぐ
さ
の
部
分
の
分
化
も
際
立
た
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
こ
の
4
回
の
否
定
の
あ
と
に
「
聞
き
手
」
が
す
る
無
言
の
動
作
（
両
手
を
横
に
あ
げ
て
お
ろ
す
）
は
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
舞
台
上
で
見
ら
れ
る
唯
一
の
し
ぐ
さ
で
あ
る
。
文
章
を
具
現
化
す
る
と
い
う
時
、
し
ぐ
さ
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
わ
け
だ
が
、
通
常
は
ト
書
き
が
舞
台
上
で
の
し
ぐ
さ
を
指
示
す
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
で
は
舞
台
上
の
最
初
の
配
置
と
最
後
の
幕
が
降
り
て
く
る
と
こ
ろ
以
外
で
は
、
ほ
と
ん
ど
ト
書
き
が
な
い
。
動
作
の
指
示
と
し
て
は
「
聞
き
手
」
の
4
回
の
動
作
の
他
に
は
語
り
の
途
中
に
入
る
「
短
い
笑
い
」
と
そ
れ
に
続
く
「
大
笑
い
」
（
各
2
回
）
、
「
悲
鳴
を
あ
げ
る
」
「
沈
黙
」
「
ま
た
悲
鳴
を
あ
げ
る
」
「
沈
黙
」
の
み
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
肉
体
性
の
重
要
な
一
面
で
あ
る
舞
台
上
で
の
し
ぐ
さ
を
極
度
に
減
ら
し
て
い
る
。
そ
の
数
少
な
い
し
ぐ
さ
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
言
葉
と
共
鳴
し
な
が
ら
、
意
味
不
明
に
も
聞
こ
え
る
「
口
」
の
語
り
を
区
切
り
、
新
た
な
リ
ズ
ム
を
与
え
る
句
読
点
と
な
っ
て
い
る
。
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・
「
Φ
ω
ω
⊃
Φ
ω
ω
　
こ
の
よ
う
に
舞
台
上
で
の
肉
体
的
要
素
を
そ
ぎ
落
と
し
し
て
い
く
こ
と
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
全
体
に
も
通
じ
る
。
Q
り
き
゜
。
（
1
9
6
9
年
執
筆
。
日
本
語
の
題
は
「
な
く
」
）
の
英
語
版
の
題
名
と
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
は
冨
の
の
器
ω
ω
と
い
う
単
語
を
造
り
出
し
た
。
減
少
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
無
限
性
を
も
示
唆
す
る
こ
の
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
と
べ
ケ
ッ
ト
自
身
が
試
み
た
も
の
の
一
語
で
表
現
で
き
る
適
切
な
語
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
（
8
）
他
の
言
語
に
は
置
き
換
え
不
可
能
、
か
つ
、
原
語
（
こ
の
場
合
は
英
語
）
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
で
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
語
で
あ
る
こ
の
冨
ω
゜
・
ロ
①
ω
ω
こ
そ
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
全
体
の
美
学
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ト
書
き
で
の
指
示
を
抑
え
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
肉
体
性
の
消
滅
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
ト
書
き
で
は
指
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
常
に
動
作
を
し
な
が
ら
舞
台
に
存
在
し
て
い
る
「
口
」
が
あ
る
。
照
明
を
当
て
ら
れ
た
唯
一
の
物
体
で
あ
る
「
口
」
は
、
言
葉
を
高
速
度
で
発
し
続
け
る
ゆ
え
に
、
絶
え
間
な
く
動
い
て
い
る
。
B
B
C
に
よ
っ
て
テ
レ
ビ
用
に
作
成
さ
れ
た
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
も
非
常
に
気
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
画
面
は
終
始
口
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
あ
る
。
そ
の
口
が
絶
え
間
な
く
、
猛
烈
な
勢
い
で
動
い
て
言
葉
を
と
め
ど
な
く
発
す
る
。
舞
台
で
上
演
す
る
際
に
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
指
示
に
忠
実
な
演
出
に
よ
れ
ば
観
客
は
実
物
大
の
口
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
体
の
一
部
だ
け
が
闇
の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
て
絶
え
ま
な
く
動
き
続
け
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
は
、
観
客
の
頭
の
中
に
こ
の
テ
レ
ビ
版
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
画
面
と
似
た
よ
う
な
印
象
を
残
す
。
舞
台
上
で
具
現
化
す
る
要
素
を
極
度
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
極
小
の
部
分
の
肉
体
性
を
際
立
た
せ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
動
作
を
ト
書
き
に
よ
っ
て
指
示
す
る
ま
で
も
な
く
、
舞
台
に
配
置
し
た
人
物
に
台
詞
を
言
わ
せ
る
と
い
う
演
劇
の
原
始
的
な
手
法
の
み
に
よ
っ
て
肉
体
の
運
動
性
を
浮
き
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
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「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
、
同
時
期
の
べ
ケ
ッ
ト
の
小
説
作
品
に
最
も
近
い
と
も
言
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
小
説
の
よ
う
に
文
慨
章
の
み
で
成
立
す
・
作
品
に
限
り
な
垂
づ
≦
と
に
・
・
て
、
舞
台
化
す
・
・
と
つ
ま
り
齎
性
の
限
界
を
試
す
考
な
作
品
　
　
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
独白のダイナミズムサミュエル・ベケット「わたしじゃない」
2
コ
ン
テ
ク
ス
ト
　
・
神
曲
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
テ
ク
ス
ト
は
一
見
把
握
し
に
く
い
テ
ク
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
文
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
口
」
の
重
要
性
を
理
解
す
る
鍵
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
が
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
最
も
有
名
な
の
は
「
並
に
は
勝
る
女
た
ち
の
夢
」
と
「
蹴
り
損
の
棘
も
う
け
」
の
主
人
公
で
あ
る
ベ
ラ
ッ
ク
ワ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
物
は
「
神
曲
」
煉
獄
編
第
四
歌
に
登
場
す
る
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
と
か
か
わ
り
が
深
い
の
は
地
獄
編
第
3
2
歌
で
あ
る
。
こ
の
3
2
歌
は
、
す
べ
て
の
裏
切
り
者
が
い
る
と
さ
れ
て
い
る
第
9
婁
に
あ
る
。
「
地
獄
編
」
は
3
4
歌
か
ら
な
り
、
そ
の
最
終
歌
で
は
一
番
ひ
ど
い
裏
切
り
者
と
さ
れ
る
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
、
プ
ル
ー
ト
、
お
よ
び
カ
ッ
シ
オ
が
3
つ
の
口
に
永
遠
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
3
2
歌
で
は
も
う
少
し
程
度
の
軽
い
裏
切
り
者
で
あ
る
ポ
ッ
カ
・
デ
リ
・
ア
バ
テ
ィ
が
で
て
く
る
。
こ
の
ポ
ッ
カ
と
い
う
名
は
イ
タ
リ
ア
語
で
「
口
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
ポ
ッ
カ
と
い
う
裏
切
り
者
は
頭
髪
を
引
き
抜
か
れ
て
も
そ
の
名
を
名
乗
ら
ず
人
の
罪
を
代
わ
り
に
言
う
。
エ
ラ
ム
は
、
ポ
ッ
カ
が
氷
結
地
獄
の
中
か
ら
頭
だ
け
を
出
し
て
喋
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
が
体
の
一
部
だ
け
を
舞
台
に
露
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
同
様
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
，
）
更
に
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
が
ボ
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ッ
カ
の
よ
う
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定
し
続
け
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
口
」
の
起
源
が
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
の
「
ポ
ッ
カ
ー
－
口
」
に
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
な
ぜ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
裏
切
り
者
ポ
ッ
カ
に
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ボ
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
口
は
自
己
を
裏
切
る
と
い
う
大
き
な
背
信
行
為
を
犯
し
て
い
る
か
ら
と
推
理
で
き
よ
う
。
＠
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
「
神
曲
」
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
「
裏
切
り
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
・
新
約
聖
書
　
「
裏
切
り
」
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
新
約
聖
書
と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
題
名
そ
の
も
の
に
聖
書
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
＾
n
）
彼
ら
が
席
に
つ
い
て
食
事
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
、
「
ア
ー
メ
ン
、
わ
た
し
は
言
う
、
あ
な
た
た
ち
の
う
ち
の
一
人
、
わ
た
し
と
一
緒
に
食
事
を
す
る
も
の
が
、
わ
た
し
を
敵
に
売
ろ
う
と
し
て
い
る
1
」
こ
れ
を
聞
く
と
弟
子
た
ち
は
悲
し
く
な
っ
て
、
「
先
生
、
わ
た
し
で
は
な
い
で
し
ょ
う
1
」
「
わ
た
し
で
は
な
い
で
し
ょ
う
！
」
と
ひ
と
り
び
と
り
イ
エ
ス
に
言
い
始
め
た
。
奪
ま
た
、
イ
エ
ス
の
予
言
し
た
ペ
テ
ロ
の
つ
ま
ず
き
（
「
今
夜
鶏
が
二
度
鳴
く
前
に
あ
な
た
は
三
度
わ
た
し
を
知
ら
な
い
と
い
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）
も
同
じ
く
「
裏
切
り
」
に
関
連
し
て
い
る
。
ペ
テ
ロ
は
イ
エ
ス
が
捕
ら
え
ら
れ
た
後
、
イ
エ
ス
と
共
に
い
た
こ
と
を
三
度
繰
り
返
し
て
否
定
す
る
の
だ
。
イ
エ
ス
を
敵
に
引
き
渡
し
た
イ
ス
カ
リ
オ
ッ
ト
の
ユ
ダ
の
裏
切
り
は
言
葉
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
イ
エ
ス
を
敵
に
指
し
示
す
た
め
の
「
ユ
ダ
の
裏
切
り
の
接
吻
」
（
マ
タ
イ
2
6
章
）
に
よ
り
二
重
に
「
口
」
に
よ
る
裏
切
り
と
な
っ
て
い
る
。
裏
切
る
の
は
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
と
主
張
す
る
聖
書
の
弟
子
た
ち
と
、
イ
エ
ス
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ペ
テ
ロ
と
、
言
葉
と
接
吻
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
を
裏
切
る
ユ
ダ
を
、
話
の
主
は
「
彼
女
だ
」
と
言
い
続
け
る
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
口
と
結
び
付
け
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
テ
ク
ス
ト
全
体
を
見
た
時
に
、
他
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
深
く
関
連
す
る
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
い
。
例
え
ば
騒
音
に
つ
い
て
繰
り
返
し
か
た
ら
れ
る
時
に
で
て
く
る
「
頭
蓋
骨
」
は
4
回
（
途
中
2
回
と
最
後
に
2
回
）
繰
り
返
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
処
刑
の
地
を
連
想
さ
せ
る
。
（
邑
そ
し
て
、
3
回
（
途
中
2
回
と
最
後
に
1
回
）
繰
り
返
さ
れ
る
「
ひ
ば
り
」
（
英
語
版
に
お
い
て
は
「
ひ
ば
り
」
は
4
回
現
れ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
自
身
が
ス
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
削
除
に
も
、
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
）
も
、
歴
史
的
に
信
仰
心
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
鳥
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
深
く
関
連
し
て
い
る
語
が
、
ほ
ぼ
同
数
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
偶
然
と
い
う
よ
り
は
一
種
の
必
然
と
し
て
こ
れ
ら
の
語
が
配
置
さ
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
3
回
と
い
う
数
字
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ペ
テ
ロ
の
3
度
の
否
定
と
の
関
連
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
3
回
（
途
中
2
回
と
最
後
に
1
回
）
言
及
さ
れ
る
「
4
月
の
朝
」
（
…
日
ゆ
∋
①
α
⑦
3
：
0
母
8
ヨ
註
昌
－
莚
α
、
帥
三
　
：
巴
5
忽
ρ
置
ゴ
「
鉱
ω
O
き
①
…
8
∋
薗
許
寧
醇
α
．
国
霞
＝
…
＼
…
O
訂
ρ
＝
①
∋
9
口
嵩
昌
O
＝
＜
巴
①
…
「
①
巳
＝
巴
帥
冒
「
9
陣
二
Φ
…
§
餌
ユ
昌
α
”
9
護
F
．
）
（
翠
を
、
4
月
13
冾
ﾌ
金
曜
日
に
結
び
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
1
3
日
の
金
曜
日
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
だ
と
さ
れ
る
日
で
あ
る
。
こ
の
「
4
月
の
朝
」
を
3
回
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ペ
テ
ロ
の
裏
切
り
と
キ
リ
ス
ト
の
死
が
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
深
く
関
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わ
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
よ
う
。
更
に
言
え
ば
、
4
月
1
3
日
は
べ
ケ
ッ
ト
の
誕
生
日
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
死
ん
だ
と
　
さ
れ
る
日
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
は
4
月
の
あ
る
金
曜
日
に
記
念
日
が
設
定
さ
れ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
生
ま
　
れ
た
1
9
0
6
年
に
は
こ
の
聖
な
る
金
曜
日
が
ち
ょ
う
ど
4
月
1
3
日
で
あ
り
、
ベ
ケ
ッ
ト
は
こ
の
日
に
生
ま
れ
た
と
主
張
す
る
。
　
父
親
が
役
所
に
届
け
た
日
付
と
は
異
な
る
の
だ
が
、
本
人
が
選
ん
だ
日
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
1
3
日
の
金
曜
日
は
べ
ケ
ッ
ト
に
　
と
っ
て
意
味
の
あ
る
日
に
ち
が
い
な
い
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
数
字
ま
で
意
味
を
こ
め
て
配
置
さ
れ
た
語
は
、
何
を
示
し
て
い
る
の
か
。
テ
ク
ス
ト
全
体
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
裏
切
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
処
刑
、
信
仰
心
と
い
っ
た
新
約
聖
書
、
正
確
に
は
福
音
書
を
形
成
し
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
　
　
「
聞
き
手
」
の
4
回
の
動
作
は
腕
が
水
平
に
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
キ
リ
ス
ト
の
礫
刑
と
図
像
的
に
結
び
　
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
珍
図
像
的
な
こ
と
に
言
及
す
る
と
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
を
ベ
ケ
ッ
ト
が
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
　
た
と
さ
れ
る
一
枚
の
絵
に
つ
い
て
も
触
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ル
タ
島
に
旅
行
し
た
べ
ケ
ッ
ト
が
聖
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
聖
　
堂
で
見
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
オ
の
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
斬
首
」
で
あ
る
。
こ
の
べ
ケ
ッ
ト
は
、
こ
の
絵
の
前
に
1
時
間
以
上
も
と
ど
ま
　
っ
て
い
た
と
い
う
。
首
を
切
り
離
す
と
い
う
分
断
化
の
動
き
の
他
に
、
こ
の
絵
で
、
特
に
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
聞
き
手
の
　
動
作
と
結
び
付
け
ら
れ
る
の
は
、
群
集
の
中
の
一
人
で
、
耳
を
ふ
さ
い
で
い
る
者
で
あ
る
。
こ
の
動
作
は
、
奇
し
く
も
ベ
ケ
ッ
　
ト
が
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
パ
リ
公
演
で
「
聞
き
手
」
の
4
回
目
の
動
作
と
し
て
指
示
し
た
動
作
で
あ
っ
た
と
い
う
。
§
　
そ
し
て
舞
台
上
で
の
こ
れ
ら
の
要
素
も
「
裏
切
り
」
の
テ
ー
マ
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
で
あ
る
「
聞
き
手
」
の
　
前
で
「
口
」
は
自
ら
の
罪
を
否
定
す
る
。
耳
を
ふ
さ
ぐ
動
作
は
、
告
発
さ
れ
た
者
の
感
情
を
表
し
て
い
る
の
だ
。
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3
言
葉
の
肉
体
化
　
・
過
去
を
語
る
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
で
は
、
舞
台
上
に
通
常
の
芝
居
で
肉
体
化
さ
れ
る
要
素
が
極
端
に
限
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
劇
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
通
常
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
演
劇
性
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
口
は
、
台
詞
を
喋
る
と
い
う
こ
と
自
体
で
そ
の
肉
体
性
を
観
客
に
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
視
覚
的
な
肉
体
化
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
口
の
語
る
言
葉
自
体
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
舞
台
上
で
発
揮
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
ず
、
題
名
の
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
り
手
は
否
定
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
本
文
中
に
は
題
名
通
り
の
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
1
回
も
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
ち
が
う
わ
…
…
彼
女
よ
1
」
と
い
う
よ
う
に
、
三
人
称
単
数
形
で
語
る
こ
と
に
固
執
す
る
と
い
う
形
で
一
人
称
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
口
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
三
人
称
単
数
、
「
彼
女
」
で
語
る
。
「
彼
女
」
は
7
0
才
で
、
そ
の
一
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
常
に
過
去
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
形
で
語
ら
れ
て
い
る
文
が
驚
く
ほ
ど
に
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
文
中
で
は
定
期
的
に
、
彼
女
の
耳
の
中
で
ぷ
ー
ん
と
い
う
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
音
に
つ
い
て
最
初
に
話
す
時
に
は
…
8
「
o
＝
①
Φ
巳
o
昌
亀
8
ε
o
霞
巴
o
げ
〇
二
a
o
ロ
…
ω
o
一
ム
冨
鋤
巨
…
α
き
巴
、
o
「
㊦
邑
①
…
①
叶
＝
昌
「
9
。
《
o
昌
く
騨
簿
く
δ
再
…
（
E
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彼
女
に
は
常
に
聞
こ
え
る
、
と
主
語
と
動
詞
が
は
っ
き
り
と
使
わ
れ
て
い
る
。
雑
音
に
関
す
る
繰
り
返
し
の
中
で
は
こ
の
時
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
文
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
、
過
去
の
話
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
動
詞
の
時
制
は
現
在
形
で
あ
る
し
、
「
常
に
」
と
い
う
副
詞
で
過
去
と
現
在
が
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
中
の
文
に
は
、
過
去
の
話
で
あ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
印
、
1
例
え
ば
動
詞
の
過
去
形
ー
が
な
い
も
の
も
多
い
。
時
に
関
す
る
表
現
も
、
過
去
の
あ
る
時
点
を
示
す
言
葉
も
多
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
現
在
の
状
況
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
部
分
も
か
な
り
あ
り
、
そ
れ
は
、
特
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
雑
音
と
光
の
知
覚
を
「
口
」
が
話
す
時
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
口
」
が
話
し
て
い
る
の
だ
が
視
覚
と
聴
覚
の
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
声
の
主
は
、
体
の
一
部
分
で
あ
る
口
だ
け
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
語
る
の
は
口
以
外
の
器
官
が
経
験
し
た
、
あ
る
い
は
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
・
罪
　
「
口
」
は
「
罪
」
に
つ
い
て
何
回
か
三
＝
口
及
す
る
。
「
あ
の
裁
判
所
だ
っ
て
…
自
分
を
弁
護
す
る
こ
と
な
ん
て
言
え
た
か
し
ら
…
」
（
B
）
と
も
あ
り
、
罪
に
価
す
る
よ
う
な
罪
と
共
に
裁
き
の
存
在
も
は
っ
き
り
す
る
。
し
か
し
、
誰
が
罪
を
犯
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
　
一
つ
は
口
が
、
肉
体
全
体
の
代
表
と
し
て
存
在
し
て
、
自
分
の
罪
、
つ
ま
り
肉
体
全
体
の
罪
を
否
定
す
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
言
葉
全
体
が
人
間
の
肉
体
と
は
独
立
し
た
存
在
と
し
て
登
場
し
、
自
ら
の
罪
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
彼
女
」
と
は
言
葉
を
使
用
す
る
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
口
の
語
る
言
葉
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
8
講
怨
①
ω
o
ロ
竪
」
：
匿
二
：
ω
¢
薯
o
ω
σ
①
ω
o
巳
ま
「
°
°
冒
〔
p
v
と
い
う
部
分
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
o
①
羅
乙
σ
①
ユ
o
崔
三
ユ
8
…
ユ
、
巷
冨
o
ま
ρ
ニ
ユ
8
B
露
①
…
と
あ
り
、
o
舞
Φ
乙
σ
①
ユ
o
窟
巳
口
o
昌
…
は
二
度
繰
り
返
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い
る
。
勺
o
ぎ
Φ
薯
「
σ
q
σ
①
と
い
う
語
も
後
半
に
出
て
く
る
。
O
窪
゜
・
σ
ρ
ω
二
薯
o
の
σ
①
と
女
性
形
で
か
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
罪
に
よ
り
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
彼
女
」
と
わ
か
る
。
「
彼
女
」
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
「
彼
女
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
罪
を
背
負
っ
た
存
在
と
さ
れ
て
い
る
人
間
の
肉
体
に
他
な
ら
な
い
。
「
口
」
は
そ
の
肉
体
の
代
表
と
な
っ
て
そ
の
罪
を
否
定
し
な
が
ら
と
め
ど
な
く
語
る
の
で
あ
る
。
　
・
絶
望
の
容
認
　
　
生
ま
れ
な
が
ら
の
罪
の
他
に
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
す
る
と
最
大
級
の
罪
を
犯
し
　
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
神
に
対
す
る
絶
望
を
容
認
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
接
に
「
神
」
と
　
い
う
単
語
を
使
う
箇
所
は
5
回
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
最
初
の
2
回
は
神
は
「
他
の
が
ら
く
た
」
と
お
な
じ
水
準
で
信
じ
ら
れ
て
　
い
た
存
在
と
さ
れ
、
そ
の
言
葉
の
あ
と
に
「
笑
い
」
を
指
示
す
る
ト
書
き
が
付
い
て
い
る
。
　
　
　
　
育
ち
が
育
ち
で
信
じ
て
た
も
ん
だ
か
ら
…
ほ
か
の
が
ら
く
た
と
い
っ
し
ょ
に
…
慈
悲
深
い
…
（
短
い
笑
い
）
…
神
様
を
　
　
　
　
…
（
大
笑
い
）
（
2
。
）
あ
と
の
3
回
は
「
神
は
愛
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
皮
肉
の
色
合
い
が
強
い
。
特
に
最
後
の
1
回
は
テ
ク
ス
ト
を
し
め
く
く
る
部
分
で
、
幕
が
下
り
て
く
る
寸
前
に
発
せ
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
人
と
ま
と
も
に
話
も
せ
す
に
絶
望
的
な
状
態
で
生
き
て
き
た
は
ず
の
「
彼
女
」
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
中
で
何
回
か
「
よ
く
も
生
き
て
こ
ら
れ
た
も
の
だ
こ
と
1
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
…
な
に
か
彼
女
が
ど
う
し
て
も
話
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
…
…
こ
の
こ
と
か
し
ら
？
…
…
物
語
る
よ
う
な
な
に
か
…
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ど
う
い
う
こ
と
の
次
第
で
あ
る
か
…
…
ど
う
い
う
ふ
う
に
彼
女
が
ー
…
…
で
あ
っ
た
か
？
…
…
・
そ
う
ね
・
…
：
ど
う
い
う
こ
と
の
次
第
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
よ
う
な
な
に
か
…
…
ど
う
い
う
ふ
う
に
彼
女
が
生
き
て
き
た
か
…
生
き
つ
づ
け
て
き
た
か
…
罪
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
…
生
き
つ
づ
け
て
…
…
六
十
に
な
る
ま
で
…
な
に
か
彼
女
が
ー
…
え
？
…
．
七
十
…
ま
あ
な
ん
て
こ
と
！
…
・
生
き
つ
づ
け
て
七
十
に
な
る
ま
で
…
藝
こ
の
部
分
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
彼
女
」
は
生
き
つ
づ
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
一
度
「
六
十
ま
で
」
と
言
わ
れ
た
年
齢
も
七
十
に
訂
正
さ
れ
、
生
き
つ
づ
け
た
時
間
が
延
長
さ
れ
て
そ
の
「
生
き
つ
づ
け
る
」
行
為
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
あ
と
す
ぐ
あ
と
に
「
神
は
愛
な
り
…
慈
悲
深
い
御
心
…
め
く
り
く
る
朝
ご
と
に
新
た
な
…
原
っ
ぱ
に
戻
っ
て
…
…
顔
を
草
に
埋
め
て
…
ひ
ば
り
だ
け
…
」
と
言
う
文
が
来
る
。
神
に
対
す
る
直
接
の
言
及
は
勿
論
の
こ
と
、
「
ひ
ば
り
」
（
仏
語
版
で
は
餌
く
Φ
巳
①
ω
巴
o
藍
①
暮
Φ
ω
だ
が
英
語
版
で
は
昌
9
三
昌
σ
q
げ
巳
子
①
冨
蒔
゜
。
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
ひ
ば
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
）
そ
し
て
英
語
版
で
は
「
原
っ
ぱ
に
戻
っ
て
…
」
の
後
に
「
4
月
の
朝
」
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
語
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
一
見
非
常
に
信
仰
心
の
あ
つ
い
人
間
の
言
っ
た
言
葉
に
見
え
る
こ
の
文
章
も
、
テ
ク
ス
ト
全
体
、
特
に
最
初
の
二
回
の
神
へ
の
大
笑
い
を
考
慮
に
入
れ
て
読
む
と
、
反
キ
リ
ス
ト
教
を
極
み
に
ま
で
推
し
進
め
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
活
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、
極
小
に
抑
え
ら
れ
た
舞
台
上
の
肉
体
的
要
素
を
、
「
口
」
の
存
在
に
よ
っ
て
最
大
限
に
生
か
し
て
い
る
と
い
う
演
出
お
よ
び
そ
の
文
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
深
さ
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
観
点
か
ら
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
一
種
の
言
葉
遊
び
に
す
ぎ
な
い
と
片
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
使
わ
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
に
は
そ
れ
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
は
な
く
、
用
語
を
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借
用
し
た
だ
け
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
言
葉
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
に
常
に
見
ら
れ
る
肉
体
性
の
探
求
の
↓
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
べ
ケ
ッ
ト
の
探
求
が
時
に
は
、
「
肉
体
的
」
な
極
み
に
あ
る
と
も
い
え
る
二
つ
の
形
式
、
つ
ま
り
演
劇
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
偶
然
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
注（
1
）
英
語
版
（
一
零
゜
。
年
）
の
題
は
さ
ζ
　
仏
語
版
（
δ
隷
年
）
は
ぎ
物
ミ
ミ
　
　
本
稿
に
お
け
る
引
用
に
は
仏
語
版
を
使
用
す
る
。
　
　
Q
り
”
ヨ
ロ
①
一
じ
口
①
o
冨
拝
O
隷
、
霧
ぴ
§
§
皆
ミ
虜
ω
三
く
三
Φ
聖
恥
ミ
鼻
冨
゜
ゆ
閃
象
鳳
o
コ
ω
α
①
竃
ぎ
巳
ρ
δ
①
ω
゜
（
2
）
菌
謹
。
ヨ
器
ω
巨
8
ρ
ヒ
Q
§
鴨
誌
轟
鳴
こ
ミ
§
㌦
き
算
♂
。
さ
駐
§
職
さ
ら
ぎ
ぎ
＾
・
ζ
更
Φ
゜
・
①
・
ω
①
≦
ゴ
。
琶
昌
v
∀
h
°
ぎ
ω
巳
子
①
藁
㊤
゜
。
°
。
も
9
①
よ
α
（
3
）
憂
冨
旦
Φ
壽
昼
的
§
ミ
し
q
§
ミ
げ
碁
§
ミ
圃
o
き
・
画
⊂
巳
く
①
「
昌
勺
「
①
ω
旦
竈
．
（
4
）
「
ベ
ス
ト
．
オ
ブ
．
ベ
ケ
ッ
ト
2
　
勝
負
の
終
わ
り
　
ク
ラ
ッ
プ
最
後
の
テ
ー
プ
」
安
堂
信
也
・
高
橋
康
也
訳
　
白
水
社
　
一
8
°
。
年
　
P
一
ら
゜
。
（
5
）
「
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
．
ベ
ケ
ッ
ト
3
　
し
あ
わ
せ
な
日
々
　
芝
居
」
安
堂
信
也
・
高
橋
康
也
訳
　
白
水
社
　
お
㊤
O
年
O
．
這
一
（
6
）
仏
語
版
で
は
・
衆
8
暮
「
σ
帥
α
「
o
ぽ
・
。
　
　
ω
国
ヨ
虹
o
一
〇
口
Φ
o
ざ
只
ぎ
勲
冨
・
－
国
巳
臥
8
ω
ユ
巴
≦
昌
三
戸
お
刈
Q
。
も
雨
（
7
）
。
。
§
邑
。
。
8
冨
g
ぎ
9
ミ
ミ
亀
ミ
ミ
§
き
蚤
閃
9
■
σ
・
・
9
・
巳
雲
・
5
一
㊤
゜
・
①
も
．
§
（
8
）
閏
・
ζ
・
Ω
。
ヨ
P
曾
雨
、
ミ
跨
蓋
§
§
、
、
蚤
《
9
三
①
「
匹
2
、
＝
①
∋
①
Q
。
9
∋
¢
巴
じ
ロ
8
吋
畢
・
㍉
歌
ユ
．
冨
豪
「
①
号
ぎ
魯
ρ
O
°
＝
．
じ
σ
雲
゜
①
ω
ω
巴
ω
篇
雪
◎
（
9
）
訳
①
圃
『
田
拶
3
b
§
こ
§
§
ミ
§
ミ
§
ー
ミ
§
§
§
§
ぎ
養
§
§
、
噛
守
。
§
爵
・
。
§
婁
。
・
8
b
。
①
゜
曇
』
＆
°
ぎ
℃
≡
剛
コ
ぴ
q
讐
　
　
O
m
ヨ
げ
ユ
ユ
α
q
Φ
d
巳
く
Φ
「
ω
剛
蔓
℃
「
①
ω
の
』
㊤
㊤
軽
も
O
°
竃
切
ー
一
①
①
（
1
0
）
濠
5
器
い
田
匡
三
戸
留
§
ミ
、
b
o
恥
簿
ミ
げ
蓋
ミ
箋
§
鼻
9
Φ
℃
①
目
の
覧
話
巳
帥
Q
り
韓
Φ
q
三
く
①
邑
な
軍
①
ω
ω
レ
㊤
゜
。
H
（
1
1
）
＝
ユ
①
昌
①
炉
し
d
巴
ユ
三
戸
ヨ
凶
R
（
1
2
）
マ
ル
コ
ー
4
…
1
8
「
新
約
聖
書
　
福
音
書
」
塚
本
虎
二
訳
　
岩
波
書
店
　
一
⑩
゜
。
卜
。
年
　
戸
宅
（
1
3
）
ゴ
ル
ゴ
ダ
と
い
う
語
の
起
源
は
ア
ラ
ム
語
の
ゆ
q
o
㎡
o
ぎ
と
い
う
語
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
伽
q
o
ロ
眞
2
卑
、
つ
ま
り
頭
蓋
骨
に
相
当
す
る
。
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（
1
4
）
Q
り
餌
ヨ
ニ
o
一
C
σ
①
o
冨
芦
O
ご
、
題
㌻
§
§
、
§
謎
ω
巳
三
匹
①
象
防
§
ミ
層
冨
ω
国
α
三
9
°
。
α
Φ
竃
ヨ
三
θ
レ
㊤
①
ω
も
P
◎
。
7
㊤
切
（
1
5
）
工
色
σ
器
賢
し
口
巴
色
三
P
O
P
9
斤
－
（
1
6
）
否
穿
薗
ユ
器
芝
o
尋
層
O
P
Ω
戸
（
1
7
）
o
り
①
ヨ
⊆
①
一
切
口
Φ
o
ざ
9
0
ミ
笥
9
ミ
§
、
§
誌
ω
巳
く
三
①
穿
ミ
ミ
ー
冨
ω
閃
O
一
口
8
の
ロ
①
竃
ヨ
三
ρ
6
0
ω
も
。
○
。
ω
（
1
8
）
「
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ベ
ケ
ッ
ト
2
　
勝
負
の
終
わ
り
　
ク
ラ
ッ
プ
最
後
の
テ
ー
プ
」
安
堂
信
也
二
局
橋
康
也
訳
（
1
9
）
ω
”
ヨ
信
①
一
じ
口
①
o
冨
戸
O
ミ
§
守
§
§
、
ミ
虜
ω
三
〈
三
①
ぎ
し
－
§
鼻
冨
ω
閃
ユ
三
8
°
。
ユ
Φ
ζ
ぢ
巳
け
し
8
ω
も
゜
c
。
幽
（
2
0
）
「
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ベ
ケ
ッ
ト
2
　
勝
負
の
終
わ
り
　
ク
ラ
ッ
プ
最
後
の
テ
ー
プ
」
安
堂
信
也
・
高
橋
康
也
訳
（
2
1
＞
「
ベ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ベ
ケ
ッ
ト
2
　
勝
負
の
終
わ
り
　
ク
ラ
ッ
プ
最
後
の
テ
ー
プ
」
安
堂
信
也
・
高
橋
康
也
訳
白
水
社
　
一
Φ
㊤
G
。
年
　
P
一
畠
白
水
社
　
ち
㊤
゜
。
年
O
μ
ω
㎝
白
水
社
　
這
㊤
c
。
年
　
P
μ
畠
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
　
助
手
）
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